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Derya, yine 
Amerika’da
Çılgın Badiler’de Afet Hocayı 
canlandıran Arbaş, dizinin bit­
mesiyle yeniden ABD’ye döndü.
"nterSTAR’ın dizisi Çılgın Badiler’in çekimleri nede-
Iniyle Türkiye’ye gelen Derya Arbaş, dizinin bitme­siyle yeniden ABD’ye döndü. Uzun bir aradan sonra 
Türkiye’de çalışma yapan Arbaş, ülkesine olan özle­
mini bu dizi sayesinde giderdiğini söylüyor. Yapımcılı­
ğını Şerif Gören’in yönetmenliğini ise Mahmur Er- 
gun’un üstlendiği Çılgın Badiler'de Arbaş Afet Ho- 
ca’yı canlandırmıştı.
Yeniden ABD’ye dönen sanatçı şimdi önümüzdeki 
sonbahara piyasaya çıkarmayı planladığı kitabı üzerin­
de çalışıyor. Polisiye tarzdaki romanı için Arbaş bü­
yük emek verdiğini belirterek, iyi 
bir eser ortaya çıkaracağını söy- 
^  lüyor.
Kaliteli yapımlarda rol 
almak istediğini belirten 
p e ^^k  sanatçı, “Her ne kadar 
^ k  yurtdışında yaşasam 
a ^ k  da ülkemle olan bağı- 
7 ^ k  mı kesmek istemiyo- 
^ k  rum. İyi kadroların 
AjŞK - ^ k  rol aldığı yapımlar 
^ k  için her zaman Tüı-
■  kıyo'ye gelip kamo-
■  ra kamışına geçme-
ye hazırım" di-
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